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Szerdán, deczember 17-kén 1873, 
a d a t i k :
Nagy opera 3 felvonásban. Irta Piave, fordította Jakab István, zenéjét szerzé Donizetti. Karnagy Medgyesi Nándor
(Rendező : Szabó.)
Alfonso, Ferara herczege —
Borgia Lucretia —
Genaro, kapitány, velenczei szolgálatban 
Gubetta, a herczegaö meghittje 
Bustighello, a herczeg meghittje 
Negroni herczegné —
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál délelőtt, 9-töl—12-ig, délután 3-tól—5 óráig, este a pénztárnál,
S S e iy á r a U  SAlsó és közép páholy 4tfrt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Támlásszék 1  frt, Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
______ Garnison őrmestertől lefelé 3 0  kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre kr.
Tisztelettel felszólittatnak, mindazon t. ez. szülök, kik gyermekeiket az állandó színházhoz ingyen táneztanitási idényre 
beíratták ; miszerint szíveskedjenek őket, mindennap pontosan reggeli 8 órakor tánczoskolába küldeni, nehogy mulasztás 
esetében neveik kitöröltessenek.
Tóth Soma, tánezmester.
Kezdete 7 órakor, vége 9-kor.
Debreczen 1873 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
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